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Wisuda merupakan peresmian atau pelantikan yang dilakukan dengn upacara 
khidmat, Biasanya wisuda diawali  dengan  masuknya rektor  dan  para wakil  rektor 
dengan  dekan- dekannya guna mewisuda para calon wisudawan dan wisudawati. 
Universitas Ilam Kuantan Singingi biasanya melakukan wisuda untuk para mahasiswa 
sekali dalam setahun, guna dapat menjadi  salah  satu  wisudawan  dan  wisudawati  
mahasiswa  harus  mendaftarkan  dirinya dahulu, selama ini pendaftaran wisuda dilakukan 
dengan sistem manual, untuk mewujudkan Universitas  Islam  Kuantan  Singingi  yang 
lebih  baik  lagi  maka dirancang sebuah  sistem informasi untuk pendaftaran wisuda 
berbasis online, agar mahasiswa dan staff yan mengelola ini dapat dimudahkan 
pekerjaannya, sehingga tercipta efesiensi kerja yang lebih baik. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Pendaftaran Wisuda, Berbasis Online 
 
1. PENDAHULUAN 
Sistem informasi menjadi suatu hal yang penting bagi pemenuhan kebutuhan informasi. 
Setiap instansi swasta maupun pemerintahan sangat membutuhkan sistem informasi yang 
relevan, cepat, akurat dan efisien.\ Ketersediaan informasi yang cepat dan akurat serta 
didukung dengan penerapan sistem yang optimal menjadi kelebihan tersendiri yang harus 
dimiliki setiap instansi, hal tersebut dapat menjadi tolak ukur sejauh mana kualitas dari 
sebuah instansi tersebut. 
Universitas  Islam  Kuantan  Singingi  (UNIKS)  adalah  satu-satunya  Perguruan  Tinggi 
Swasta (PTS) yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Perguruan Tinggi yang identik 
dengan nilai keislamannya ini memiliki 4 (empat) fakultas yaitu: Fakultas Teknik, Fakultas 
Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Salah satu aktifitas 
akademik yang ada di Perguruan Tinggi ini adalah setiap 1 (satu) tahun sekali Universitas 
Islam Kuantan Singingi melakukan Wisuda sarjana S1 dan Diploma III, dengan semakin 
berkembangnya Universitas Islam Kuantan Singingi ini tentu saja jumlah mahasiswanya   
akan   semakin   banyak,   dengan   demikian   tentu   saja   akan   semakin meningkatnya  
jumlah  wisudawan/i  setiap  tahunnya,  bisa  kita  bayangkan  berapa  banyak waktu dan 
tenaga yang digunakan untuk melakukan pelayanan pendaftaran wisuda yang efektif dan 
efesien. Pada bidang tertentu ada pelayanan yang masih dilakukan secara manual pada 
Universitas Islam Kuantan Singingi ini, salah satunya adalah pelayanan dalam pendaftaran 
wisuda oleh bidang akademik, sistem yang masih manual ini mengharuskan mahasiswa 
datang ke bagian akademik untuk mengisi formulir pendaftaran wisuda, setelah formulir 
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selesai diisi, mahasiswa mengembalikannya  kembali  agar datanya dapat  direkap  oleh  staff 
akademik. Tentunya cara seperti ini kurang maksimal dan akan membutuhkan waktu yang 
lama. Sistem ini juga masih menggunakan arsip dalam bentuk fisik yang rentan mengalami 
kerusakan atau bahkan hilang. Sehingga kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme 
pendaftaran wisuda dengan memanfaatkan teknologi informasi menjadi hal yang perlu 
dipertimbangkan. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  Teknik Pengumpulan Data 
 Adapun  teknik  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  untuk  Perancangan  Sistem 
Pendaftaran wisuda berbasis online antara lain :  
1. Metode Studi Pustaka 
Metode studi pustaka dilakukan dengan cara memepelajari teori-teori literatur dari buku- 
buku referensi, skripsi ,jurnal ataupun data-data di internet yang berhubungan dengan 
objek penelitian sebagai bahan atau dasar pemecahan masalah. 
2. Metode Observasi 
Metode ini dilakukan dengan cara mengamati dan merekam secara langsung terhadap 
obyek yang terkait. Bertujuan untuk mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan 
pembangunan system. 
3. Metode wawancara 
Wawancara ini dilakukan dengan cara mewancarai narasumber dari Universitas Islam 
Kuantan Singingi untuk memperoleh informasi mengenai teknik dan persyaratan 
pendaftaran wisuda. 
 
2.2 Rancangan Penelitian 
 Berikut ini adalah rancangan penelitian yang ada pada penelitian ini. 
 
 
Gambar 1. Rancangan Penelitian 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Analisa Sistem yang Sedang Berjalan 
 Berikut ini adalah gambaran analisa sistem yang sedang berjalan pada perancangan 
sistem ini.  
 
Gambar 2. Analisa Sistem yang Sedang Berjalan 
 
3.2  Analisa Sistem yang Diusulkan 
Secara singkat alur sistem yang diusulkan dapat dilihat pada gambar berikut: 
 
Gambar 3. Analisa Sistem yang di Usulkan 
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3.3 Uce Case Diagram 
Dalam diagram ini digambarkan bagaimana Actor (Admin dan User) berintegrasi 
dengan sistem. Use case diagram Sistem Pendaftaran wisuda online pada Universitas Islam 













Gambar 4. Usecase Diagram  
 
















Gambar 5. Activity Diagram Mahasiswa 
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3.5 Activity Diagram Admin 
 
Gambar 6. Activity Diagram Admin 
Gambar diatas adalah activity diagram admin, Dimana admin dimulai dengan masuk 
ke aplikasi, setelah admin berhasil login sistem akan menampilkan pilihan untuk admin, lalu 
sistem akan memproses menu yang dikelola, setelah semua proses selesai admin dapat 
memilih menu logout untuk keluar. 
 
3.6 Sequence Diagram Mahasiswa 
 
Gambar 7. Sequence Diagram Mahasiswa 
 
Gambar diatas adalah sequence diagram mahasiswa, mahasiswa dapat menginputkan 
URL untuk masuk ke aplikasi, lalu tampil halaman utama dan mahasiswa dapat 
menginputkan username dan password setelah mahasiswa berhasil login sistem akan 
menampilkan menu daftar dan mahasiswa dapat mendaftarkan diri, setalah selesai sistem akan 
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menampilkan menu cetak  mahasiswa  dapat  mencetak  formulir  yang telah diisi.  Setelah  
proses  selesai mahasiswa dapat memilih menu logout untuk keluar. 
 
3.7 Sequence Diagram Admin 
 
Gambar 8. Sequence Diagram Admin 
 
Gambar diatas adalah sequence diagram admin, admin dapat menginputkan url untuk 
masuk ke aplikasi, lalu akan tampil halaman utama dan admin dapat menginputkan username 
dan password setelah admin berhasil login sistem akan menampilkan pilihan untuk admin, 
lalu sistem akan memproses menu yang dikelola, setelah semua proses selesai admin dapat 
memilih menu logout untuk keluar. 
 
3.8  Class Diagram 
Class  diagram  mendeskripsikan  jenis-jenis  objek  dalam  sistem  dan  berbagai  macam 
hubungan statis yang terdapat diantara mereka. Class diagram Sistem pendaftaran wisuda 
online pada universitas islam kuantan singingi sebagai berikut: 
 
Gambar 9. Class Diagram 
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3.9  Implementasi Sistem 
Pada bagian ini, akan dijelaskan alur kerja sistem Aplikasi Pendaftaran Wisuda Berbasis 
Online pada Universitas Islam Kuantan Singingi dari desain interface yang telah dirancang 
sebelumnya. 



















Gambar 10. Tampilan Menu Utama User 
 
2. Tampilan Menu Utama Admin 
Pada halaman admin terdapat  3 menu utama admin yaitu data pendaftaran, data 




Gambar 11. Tampilan Menu Utama Admin 
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3. Tampilan Output Pendaftaran Masuk 




















Gambar 12. Tampilan Output Pendaftaran Masuk 
 
4. Tampilan Output Data Pengguna 
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5. Tampilan Formulir Pendaftaran 
Tampilan ini akan menampilkan formulir pendaftaran yang akan dicetak. 
 
Gambar 14. Tampilan Output Formulir Pendaftaran 
 
6. Tampilan Output Laporn Wisuda 
 
Gambar 15. Tampilan Output Formulir Pendaftaran 
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7. Tampilan Form Input Daftar Akun 
Pada tampilan ini, akan menampilkan mengenai form input pendaftaran akun, yang akan 
melakukan pembuatan akun ini adalah admin, agar mahasiswa bisa melakukan proses 
pendaftaran wisuda. 
 
Gambar 16. Tampilan Form Input Daftar Akun 
 
4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
1. Dengan adanya sistem pendaftaran wisuda yang berbasis online ini dapat memudahkan 
mahasiswa untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon wisudawan/i terutama bagi mereka 
yang berada jauh dari Universitas Islam Kuantan Singingi sistem ini juga mengefisiensi 
pekerjaan staff yang menangani pendaftaran wisuda ini . 
2. Dengan  adanya  sistem  ini  dapat  mengatasi  pengolahan  data  menjadi  lebih  baik  
dari sebelumnya, jika sebelumnya data disimpan dalam bentuk arsip dengan adanya 
sistem ini data bisa di simpan di database dengan demikian resiko kehilangan dan 
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